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Современное состояние бентофауны и оценка качества воды
основного русла и водотоков дельты реки Волги
Тихонова Е. А., Шалыгина А. С.
Экологическое состояние бухты Круглой (Чёрное море) в 2015
году 
Тищенко П.П., Семкин П.Ю.
Сезонная гипоксия Амурского залива в условиях
функционирования системы даунвеллинг/апвеллинг
Федоровская Н. К., Ничкова Л. А.
Сохранение биоресурсов морей при эксплуатации
энергоустановок морских судов и сооружений
Фисак Е.М., Кравец П.П.
Распределение и структура макрозообентоса литорали бухты
Круглая губы Чупа Белого моря
Хачетурова К. С., Кравец П. П.
Структура поселений и рост Mytilus edulis L. на литорали
Баренцева и Белого морей
Цесь Ю.В., Кустикова М.А.
Разработка технологии очистки сточных вод
рыбоперерабатывающих предприятий с помощью
биофлокулянтов на основе избыточного активного ила
Цыбулевская М.В.
К вопросу о половой структуре популяции Rapana thomasiana 
Crosse (Mollusca, Gastropoda) в Черном море у берегов
Абхазии
Цыганова М.В.
Характерные масштабы гидрофронта в районе стока Дуная на
Северо-западном шельфе Черного моря
Чеканов К. А.
Первичные процессы фотосинтеза в клетках микроводоросли
Haematococcus pluvialis (Chlorophyceae) при переходе в
состояние гематоцисты
Челебиева Э.С., Минюк Г.С., Чубчикова И.Н.
Особенности вторичного каротиногенеза у зелёной
микроводоросли Pseudospongiococcum protococcoides Gromov
& Mamkaeva 1974
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Черепанова Т.А., Горбачева Т.Т.
Многолетняя динамика стока растворенного железа с почв
водосбора Белого моря (по данным лизиметрических
исследований)
Черепанова Т.А.
Характер распределения элементов на примере береговой
зоны Кандалакшского залива Белого моря
Черепанова Т.А.
Сходимость аналитических данных химического состава вод
Белого моря с расчетными по закону Дитмара
Човган О.В., Малавенда С.С.
Роль макрофитов как субстрата в формировании
эпибентосных сообществ литорали губы Чупа Белого моря
Шабан М.С. 
Влияние температурного режима на значения
гидрохимических параметров в малых разнотипных озерах о.
Валаам (Ладожское озеро)
Шамбарова Ю.В., Стёпочкин И.Е., Захарков С.П.
Первичная продукция северо-западной части Японского моря
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Взаимодействие бризового гравитационного течения с
синоптическим ветром
Шоренко К.И., Давидович О.И., Подунай Ю.А., Давидович Н.А.
Внутриклоновая изменчивость Nitzschia ventricosa Kitton 1873
(Bacillariophyta), полученной из природной популяции
Канарских островов
Шоренко К.И., Давидович Н.А., Давидович О.И., Подунай Ю.А.
Таксономия и распространение рода Ardissonea de Notaris
(Bacillariophyta) в Чёрном море
Щурова Е.С., Станичный С.В.
Пространственная и временная изменчивость поля
температуры поверхности воды Сиваша и Азовского моря с
использованием спутниковых данных
Юрченко В.В., Морозов А.А.
Реакция биохимических маркеров в печени леща Abramis
brama L. на действие полихлорированных бифенилов,
поступающих с кормом
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